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的字母 C 和 a，剩下的还有好多的 c、h、i、n、a，它们的寓意或者说是
存在的意义是运用字母本身所具有的意义 （中国） 通过打散和重
组、排列的方式形成一个多层的空间，只要我们仔细体味，我们便可
理解其中的含义——通过这种方式来说明中国融入世界的方式、程
度以及相互间的和谐程度。至于其他的，字母 G 的虚实表现、CHI-
NA 2008 以及不规则多边形的出现是为了更好地组织图层，使得整
体上更加有层次感和空间感，同时使图形整体上的构成更加的和谐
统一。
我之所以把两张图放在一起比较，是因为它们的构成元素有着
很多很多的相似。两幅图中用的字母和图形都是一样的，只是它们
的位置发生了改变。相较之下，我觉得第一张的视觉表现力组织的
更好一些，而且人看的更舒服一些，原因是因为在视觉传达的设计
当中也存在着一些和绘画相通的原则。“远小进大”应该就是其中
一个。我们的视觉习惯决定了我们在审美过程中的一些不自觉的
思维，所以才会有“大家好才是真的好”、“让人接受的事物才是最
好的设计”这样一些观点。我并不反对，因为设计所面对的对象就
是大众，被人们承认的设计才是好的设计。但有些情况下，不和谐、
不安全或许更能让人有所感触，这就是我喜欢第二幅的原因，它的
总体构成老让我觉得不舒服甚至不顺眼，可从中我却感到心灵的一
种颤动或者说是冲击，这未必是一件坏事。
最后，我想以卡尔.格尔斯托的一封信作为结尾,因为它在我学
习色彩构成及与造型的相互关系之中给了我很多的启发与灵感，让
我觉得在形与色的世界里体会到了更多的感知与动力。
——很遗憾，我没有叫做喜爱的颜色。
我的色彩不是根据爱好，而是根据理想和观念。
所以，我喜欢谈色的排列，胜于谈色的组合。
配色可以按照爱好进行，而排列起来，不由得会发生大吃一惊
的东西。
我正在色的宇宙中探索未发现的排列。我是探求的艺术家。
我的目标与其说创造主观的喜悦，不如说是发现客观的真理。
我的喜悦不进食色彩，而是体验纯粹色和纯粹形的相互作用的
感动力。
形是色的肉体，色是形的灵魂。
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